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“Pengetahuan tiada bertepi, ilmu tiada berujung.” 































PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI 
 
 Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan 
saya, didalam naskah Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah 
diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan 
Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan 
oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan 
disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. 
 Apabila ternyata didalam naskah Disertasi ini dapat dibuktikan terdapat 
unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Disertasi ini digugurkan dan gelar akademik 
yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 2 Tahun 2003, pasal 25 
ayat 2 dan pasal 70). 
 
 



























Disertasi ini saya persembahkan kepada khazanah ilmu pengetahuan yang 
semakin dalam. Kita mencoba mencari dan mengenali hakikat suatu masalah yang 
terasakan semakin luas dan dalamnya tiada bertepi dengan tujuan tiada akhir dari 
peradaban manusia. 
Mendalami hakikat suatu masalah, kemudian mengenalinya dalam 
penelusuran relung-relung kehidupan, laksana terjun dalam ruang makna 
kehidupan yang dicoba untuk membuka tabirnya. Menyelami kehidupan 
penelitian, terasa menampakkan tujuan tiada akhir, serasa menoleh kebelakang 
terekam dalam keterbatasan pemikiran yang selalu harus terlengkapi.  
Pengalaman menjalani kehidupan menyiratkan niat dan usaha 
mengabadikan temuan-temuan yang akan selalu melengkapi menuju 
kesempurnaan dalam memaknai kehidupan, karena sesungguhnya kesempurnaan 
hanyalah milik Allah SWT.  
Untuk itulah, disertasi ini disusun sebagai persembahan dalam upaya  
memaknai kehidupan sebagai suatu perbaikan diri sendiri dan kemungkinan untuk 
dimanfaatkan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi kemaslahatan kehidupan.  
Disertasi ini juga merupakan wujud persembahanku kepada civitas 
academika dan segenap masyarakat dimanapun berada yang selalu beruapa 
mempertahankan dan melanjutkan kehidupannya serta senantiasa berusaha untuk 
mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sehat, sejahtera lahir dan batin.  
Dengan penelitian dan pengenalan hakikat suatu masalah, diharapkan 
perbaikan penerapan kebijaksanaan ke depan dapat lebih komprehensif dan tepat 
sasaran serta merupakan bahan untuk penyempurnaan berikutnya. Semoga 
persembahan ini bermanfaat sesuai dengan tujuan yang terkandung di dalamnya. 
Semoga Allah SWT. meridhai selruh langkah ini. Amin 
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 Fenomena tenaga kerja Indonesia Penata Laksana Rumah Tangga 
khususnya tenaga kerja wanita yang bekerja di Mesir (yang selanjutnya disingkat 
TKW-PLRT)  menarik untuk diteliti. Mesir bukanlah negara tujuan pengiriman 
TKW-PLRT dari Indonesia ke luar negeri, tetapi Mesir sendiri merupakan Negara 
pengirim tenaga kerja keluar negeri. Indonesia dan Mesir tidak ada perjanjian 
pengiriman tenaga kerja ataupun MoU (Memorandum of Understanding) yang 
layaknya dilakukan Indonesia dengan negara tujuan TKW-PLRT, tetapi masih 
terdapat  ribuan TKW-PLRT di Mesir, baik yang tercatat maupun tidak tercatat di 
KBRI Cairo Mesir, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan mereka menjadi 
TKW-PLRT adalah illegal (melanggar hukum Mesir). Selain itu, undang-undang 
Mesir tidak mencantumkan masalah TKW-PLRT sebagaimana negara tujuan 
pengiriman Indonesia ke luar negeri. Hal ini mengakibatkan rentannya status dan 
kondisi TKW-PLRT yang bekerja di Mesir. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang 
menyebabkan mereka berada dan bekerja di Mesir. Penelitian ini menguji model 
perilaku migrasi TKW PLRT Indonesia di Mesir. Model tersebut disusun 
berdasarkan Theory Planned of Behaviour (TPB) yang dikombinasikan dengan 
Teori Migrasi. 
  Penelitian ini menggunakan metode campuran (mix methods) dengan 
menggunakan strategi eksplanatoris sekuensial (squential explanatory strategy). 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua TKW PLRT di Mesir. Sampel yang 
diambil sejumlah 209 responden dengan menggunakan teknik Convenience 
sampling. Teknis analisis data menggunakan Structural Equation Modelling 
(SEM). 
  Hasil temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa responden yang tidak 
memiliki status pekerjaan sebelumnya, akan cenderung memiliki persepsi atau 
sikap yang lebih baik terhadap profesi TKW PLRT. Dorongan dari lingkungan 
sekitar baik sponsor/calo, keluarga maupun teman yang menyetujui, 
mengharapkan, menganjurkan, maupun mengajak untuk menjadi TKW 
merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan niat menjadi TKW 
khususnya di Mesir. 
 
Kata kunci: Theory Planned of Behaviour, Teori Migrasi, Tenaga Kerja Wanita 
Indonesia, Mesir 
